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Ii$,a Kepalilaw'anan
Dokter
gEfllfP tanggll l0 tgot?tr-
bcr, bongpr. lndonssll rllcm"
prrlfiEitl l{Itrl Pihlilr*E.
PertnF.rtan lnl lehlrt denEtn
prrtrnrpilran hrrolk dl Su-
r:lbala tan1gal l0 Not'enrber
l9*9. Kila llu Frra peiludi
&1rt bertli{al latar bellkanE
lxhu. nrmb*hu dtgelomkan
srllritn(nt p*r$iluen ying
dtserukrn Bun{ Tomo. Pe.
rnr:da Je*n, &rt*k. Bugt*.
D.ry'ak. dnn Ju(x Tlon(h&1
dflrfia$l lrenr{c$t npanra dan
kclt k IrL:trI btrdu;'tr n - du1'urr
d{i,cn{ ke Surabaln. Kaum
p*rctrrpll:ln srl.rln lhrrt in€.
kall scflFla.Ju(! andll dt tlr-
pur u$um llrrupufi $abo4.rt"
Flromedl$.
PerJlrnr{aH bsngsn lnl
dlmulrl s+Jak tahap.rn nx'
rlntls. rfi erilh. nletlrpcrta "
hanl("-tn. hlnf,g,i ntfifl$l ke.
merdrlaaR. Srtlftp hhrpan
Itu tcnlu s$Js nlellb$tkan
srluruh rtetnen birysa. ?ah
hanl'l ktherngar&rrr suku
dan aglnm ying ne*?rnal
perJuanEan s(tal ltu, nllrnun
Ju{a htar bel"lkanF profe$t.
salah satunyr yak$l doh.
ter. Keberadann dokter lLlrl
l&1l".r$gon bumlputrrn mu.
hl $uncul m{njeLn( mas.
ptrgerckan noslonill. lrlt
bcnnukr dorl prolca haurn
huminls &land* slrs kr'
qntuognn 
-rxng telah drkr-




bilas tildl padn rak!.at ln'
donr$r& yinf; stllmr lnl
Itdak dlp€rhatlkan kondl.
$lny$. WujudnYjr fitlillill
Tnlogl 1an Dc!.enler r-ikn;
eduhst (pcndtdlknnl. lrlE*sl
{ptn(alrotl untuk pertixl-
an pendudukl. dln mlgra"
st {p{rplndatLu pcnduduk
i$lrr krsf,.frbt€rirsn $erxtnl.
Ken3'ltrurnnya d.rrl tlE$ ktbt-





ttrpalnj.lrr fill5$ hnum ccn-
dddaran. Mtrrl(a mal'orltas
brra*rl darl keluerg. tcr"
p.,rndan(. bxnF$.1rYan il tau
prt!'n)l. S.llxl ttu l$n)'nk dl
antari ilBrrka )'an{ oltthllth
tcrjun dirklrn btdaw kedoh-
Itran. Lunrith sija kxrcn:l
pcrscllan kcsehatan kala
llu b€lufil nren]adt prlorltis.(rsadaran r*sq'ar.hst ikln
krseh{rtsn oraslh sansrt
rcndah drn hcnlrk rvehah






pidt mrsa ln&{rls bsrcokol
llEl l - lSl6l. Thomas $Lrnr.
ford R:rflleg nrmu*lik n dr"





sts*pt lHBlfslus srxAlr otu8ur
rffiuI$=Ir
kat Ji$n dar nxrtorgrnlsir"
st p{L1?n.1n mrdls Sil_lratrf"
n!'i krtlk{ Henr$n $lllon
Diendels mrnganlbll {llh
kfku-t$1iln lllas tnnlh Jana.
perh.rttan pada ke*ehatnn
fi lf, rsol dm$tl$. Prl1l'ilnnn
kcschat*n hanla dlpcrun-
tuhkan bilgl rrlllller si*a.
Perh$tliln pemerlntah
Hlndl:r Srhndi $uL1l tlmbul
pada akhlr abad l9 dengan
mendatafi gkan dokttr-doh "
t€r darl neg{rl Belanda. Trn.




$ekolah lnl btrnarna ST0-
vlA lsclrool fot@*ti4g Van
,nk dscie Adserd.Sdkjrrnn{
gedung **kolah lnl dUrdlkfin
sct$Efi I Mu$dutn Kcbiln*klt-
an Na$ton.tl. Lrt.lknlr dl Js.
hn Abdurrahnr::n Solch 2$
Jrknrta f\r$t, lak Jsrfi darl
ftSFAD 6atot S{rl)Ioto.
rlxrl trillpat lnllnh s*nln"
ilgct kebxntrkltan naslonal





s1$l modem pcrlamfl Bodl
Oetouro. Toloh.lokohnyr
inlirr liln dr. $utono. dr.
Wrhldtn $udlrohusodo. drn
dr. TJlpto Manguakusu.
nro. Itrr; doktd lnllrh lltn*
nlenjidl ploncr perg,emkrn
nlslonal untuk $ren$Ju ln-
donesli mcrdcka. Mrreka
adalah tonf;sik bigl perju.




loln itptrtl dokt(r lhry{'
dl. dokler Mo(lrardl, doktrr
$oeharro. hlnffix doktct Jo.
hnnnrs Lrlmrna }?nE Ju(:rbfrjxs, d{latn pe4uan{an
kefittrdekaan. Sclrln fohus
pads dunla kc$chnt{rr. da"
linr dlrl nrereka lcrtrnanr
semandi:l naslonirllgnrr
d.!n Jl$" p.rtrlatlsmc IanE
tlrggl, ttofesl mereka 1.ang
Jauh dsrl hln$.lr t lngsr ke.
hldupin polltll tldrk rrrn"
,adl hahn*rn untuk bcrbu"
at srsuatu bogl rcserl y*n8
lldak mcluk: l{rcntlk dmEan
bldrn€ keahlllnnls.
lronlsnl'a *k:lring lslbl-




h.1mn tld.1k lxrplhak pda




sl d.n*an scJulnlarh dokter
-r?ng J*ll$ mtnunJukknn
Jf,ral kllpltrll$me dalanr bl.
danl hrl tchh bc{ttu kuat.
Terendus idr uFola Fritl8-
kisl dfrl$iln Jurdah fantas-
tl$ darl pfru$rhaan farurasl
kcpadr dokler 6ga!r ullu
meresrplr.rn obot -ob.rl 1'ang
dlproduksln:ia.
Memnng mirslh b.rnl'xk
dokter srlatl !.sng relr ber'
korb.rn dmganmtmtrakt l -
k'ln dlrt dl da${h pedahm.
an dan trr(ln*Enl. Ada Juga
sosok'sosok prnuh knslh
scp{rtl dr. L,s $h$ Clug dl
Solo ;Yxflf nren(drall$kan
p.1$lmnl'a mauprn dr. Lle
A$rt3tlnus Dharnra$an {Ll(
?ck Blc), p$dlrl ruuLth $.
klt rpung. !"an( pedull padr
krum miskla. Hrndaknl'a
mer.ka lnl menjadl tfhdan
pora doklcr rris.| hlnl llrr€"
na dohter srlrlln!.a idnlah
pohlerurn kf*hat$n. M:rka
Jindan srmpal p"1ra dokterlupr akan Jl$? hcprht$"$nnan dan kehlkxgan ra$a
soslalnt'' yakrrl pelelinan
dan pen(abdlsn srpenuh
hnti. ('t
